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n BOA BOCHE/o ATBOp^E-E'= qkBOATBOp^ErA BOCFEEsrt6C_uFAMvwbxiyiCHz n BOA BOCFEEMq



























































































































































































































































énergie haute > énergie basse Oui
Non
Non





segment précédent = occlusion
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énergie globale > énergie à l’intérieure 
énergie globale > énergie à l’intérieure 
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